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R esum o  —  Examina-se em girafa maclio, 
adulto, o arranjo da ansa spiralis do colon 
e con tarn três giros de entrada e três e 
meio de saída, surpreendendo disposições 
irregulares na última volta centrífuga.
U n it e r m o s  —  Aparelho digestivo * ; Gira­
fa * ; Ruminantes selvagens * ; Ansa spiralis* 
Anatomia.
Prosseguindo com observações sobre o 
enrodilhamento da alça espiral do colon em 
ruminantes selvagens, como, recentemente, 
fizemos em Mazama americana4, pudemos, 
agora, face à oportunidade apresentada, 
examinar o comportamento desse trato do 
intestino em g ira fa ; afora conhecer parti­
cularidades anatômicas do focado animal, 
interessa-nos, por outro lado. a comparação 
ainda que guardadas as devidas ressalvas, 
com as disposições do colon convoluto já 
descritas em espécies domésticas, tais sejam 
os bovinos de origem  indiana ", 11 ou eu­
ropéia 2. 4, os caprinos *, 5. s, os ovinos *>, a 
e os bubalinos 12. ,s.
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N o  concernente a ruminantes selvagens, 
e, em particular, quanto à g irafa, não tive­
mos o ensejo de encontrar na literatura com­
pulsada, qualquer dado atinente aos aspec­
tos m orfológicos ora em estudo.
N o presente trabalho examinamos a ansa 
spiralis de g ira fa  macho, adulto, recolhida 
na Fundação Parque Zoológico de São 
Paulo, tendo em mente a contagem dos 
giros à maneira de SM ITH  14 (1955) e a 
classificação de eventuais irregularidades 
conforme as normas adotadas por P A IV A  
& B O R E LL I s (1963-64).
Desta forma, contamos três giros con­
cêntricos e três e meio excêntricos, sur­
preendendo irregularidade inserida na últi­
ma alça de saída, vista a afastar-se das ou­
tras (F igu ra  1).
Conform e verificamos, face às já  citadas 
pesquisas, na girafa, a ansa spiralis com­
porta-se como nos pequenos ruminantes, 
apresentando, também, afastamento, em re­
lação ao centro da espira, do último arco 
centrífugo; tal semelhança estende-se ainda 
quanto ao número de voltas surpreendido. 
Como ressaltamos de início, este confronto 
é fe ito  com a ressalva estabelecida, não só 
por cuidarmos de espécies diferentes, mas 
também por ser nosso m aterial representa­
do por único exemplar.
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F ig. 1 —  Fotografia da ansa spiralis do eolon em gira fa macho, adulto.
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Summary —  The AA. observed the pattern 
of the ansa spiralis in giraffe. The ansa 
spiralis had a irregular arrangement: it was 
seen with three centripetal and three and 
a half centrifugal coils.
U n iterm s —  Digestive system * : G iraffe*; 
Ruminants wild bests *;  Ansa spiralis; 
Anatomy.
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